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2016 GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
& The Campus Life Enrichment Committee
present
Yoko Sekino­Bové
Ceramic Artist
Nationally respected potter, Yoko Sekino­Bové is a Japanese­
American artist whose ornate ceramic artwork blends her
Japanese upbringing with her experiences living and working
in the United States. Her work has been exhibited in both
commercial and educational galleries across the U.S. as well
as South Korea, Canada, Turkey and the Dominican Republic.
Yoko will present a lecture on her work on Tuesday, Oct. 18
from 5­7 p.m. in VA, room 2071.
“Yoko’s artwork creates dialogues that expand our
understanding of art, culture and community ... particular
ARTIST TALK 
TUESDAY
October 18
5 ­ 7 pm
Visual Arts, Room
2071
 
 
stories in her work inevitably touch on all the humanities. A
platter, vase or tea set might humorously illustrate easily
relatable stories of past relationships, the struggle of meeting
new friends, or the difficulty in communicating in an unfamiliar
language," said ceramics professor Jeff Schmuki. "No matter
your background, each story is easily relatable."
LEARN MORE →
UPCOMING
October 24 & 25
Textile Artist & Naturalist,
Medha Bhatt: 
Workshop & Artist Talk
All events are free and the public
is invited to attend.
                                   
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2788
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